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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DELA GUERRA
:s:
(De Ü Olltdll).
- -------~.~........_-------
tlESlDENW DEL ClNSEJI DII IUtLmIS
VIZCONDl! DI! Ea
Sel\or CaplÜD ¡cotral de la tercera rtilón.
Seftor CapitAn ¡cueral de la octava reetón.
Excmo. Sr.: Vhta la laatlftcia que V. E. curló a tite M(
niltello en 24 del mea próllimo pilado, acompanada de co-
pia de certificado de reconocimIento facultativo, promovida
por el teniente de lof¡nterla D. Alvaro Ernesto Oarcla, en co-
mlsl6n en el aqundo realmlento de Infanter.a de Marina yen
la actualidad destInado al reRlmlento Mallorcl nl1m. 13 por
real orden de 21 de Junio 61tlmo (D. O. n4m 143), sin haber
verificado IU Incorporaci6n al mismo, en sl1pllca de que te
le conceda un mes de licencia por enfermo para el ferrol, y
habiendo uanlcurrldo ya el mea que solicita deade la fecha ea
que fu~ reconocido, el Rey (q. D. l.) le ha remdo disponer
que el txpreudo oficial se Incorpore a su destino.
De real orden lo dI¡o a V. E. para IU conodmleato , de-
IÚI efecto.. Dios ruarde a V. I!. mucho. 1ftOI. Madrid 11
de leptlembre de 1920.
Exmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio de la
Oobemac:ión fecha 20 del mn pr6ximo pa..do, da'ldo cuen-
ta de haber sido nombrado te'1lente del Cuerpo de SUlZuridld
de la provincia de Barcelona, el de Infanterla (E. R.) D. Jo~
López flores, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que d
interesado plH del Orupo de fuen.. replares lDdfiells de
Ceula n6m. 3, a la zona de reclutamieato de Barcelonl n6-
mero 18, a la que quedart afecto para d perdbo de IUS ha-
btrts. .
De real orden lo dIao a V. E. pan la conocimleato '1 de-
mú dedos. DiOIlCUde a V. E. mucbOl lIlos. Madrid 11
de aeptieaabre de 19'.IL
VIZCONDI! DI! EZA
Seilorac.~ teaeral de la cuarta rtll6a J ColMDdaate
¡aaeral de Calla.
Sdor IJltenaator dril di Oacna '1 ..... '1 dI1 ~otedDla­
do ea MarI--.
mandaate de lafanterfa (~. Ro) D. Vltente Hcrmida Ala6, ada-
crlpto a la zona de rtclutamil'nto de Barcelona nflm. 18 y
prcs~ndo IUS servicios tn el Cuerpo de Se¡uridad, pase a la
de Bilbao n6m. 32, a la que q.edari afecto para el percibo
de sus haberel.
De real ordm 10 dl¡o a V. E. pira la conoáauento '1 de-
mú efectos. Dios I'W'de a V. E. muchos 1601. Madrid 11
de aeptiembre de: 1920.
VIZCOND~ D~ EzA
Sellorea Capitanes ¡entrales de la cuarta '1 textl reRiones.
Señor Interventor clvU de Ouerra Marina J del Protectora-
do en Marru-:co••
ISIal. d'lIlD11dl
CONCURSOS DE OIMNASIA
nmrINOB
Excmo. Sr.: Ea YiJta del escrito qllC el Director tentral
dt Se¡uricSad dirici6 a este MiIllatcrio ea 11 del mes pr6DlDO
puado, el Rey (q. D. t.) ha teaWe • biCII dIIpollU que el co-
CirClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), de acuerdo eon
lo propunto por el Estado Mayor Central del Ej~rclto, ha te-
nillo a bien disponer que el arUculo 1.° de la real orden circu-
lar de 2:s de julio último (í). O. núm. lCl7), quede modificada
el1 cl sentido do: que los concursos de ¡imnuia se verifiquen
durante el primer trimntre del próximo afto 1921, dejando al
criterio de los Capita"cs generales el señllamiento de la fecha
ea que hayan de c.:leburse en c:al1a región, dentro siempre de
dicho primer trimestre, quedando e.t villor el resto de la men-
ciona.da real orden circular ele 28 de julio dtado.
De real ordea lo di¡o a V. E. para su conocimiento y d~
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aliOs. Madrid 11 de
septiembre de 1920.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
SeIlor•• ,
fKcmo. Sr.: A fia de imprimir onentadón definida y co-
municar homo¡eneidad a ÜI disposiciones emanadas de los
diltintos Centros relativa. a aeronJutic:a, y tenieado ea cuea-
ta el c:arieter de Cuerpo consultivo que el articulo 2.- del
real decreto de 14 de noviembre de 1919, confirió ala Co-
misión latermlnlsteria' de Aviación nombrada por esla Pre-
sideada del Conlejo en 31 de Julio del mismo aIo,
, S. M. el Rey (q. D. ¡.) le ha lervldo rtlOlver, con car4cter
teaeral, que en cuaatas dllpo.icione. dlctea en lo lucelivo
los Departamentos minilteriales relacionada con tavlci.1
a~(tOI, CUYOI preceptos afectea de cualquier modo o forma
a otro a otros Miailtcriol, lea liemprc previamente conlul·
tada la aludida Comisión.
De real ordea lo dl¡o a V. I!. para la conocimleato J dec-
tos consl2ulentea. Dios ¡uarde • V. E. mucbos aloe. Ma·
drld 10 efe teptiembre de 1920.
• DATO
Sellor MlDiltro de, , •
© Ministerio de Defensa
"~: S;.I ': C:cHIfornte' .10: .~it.cfO por ~l tenfeÍltJ! di lA-
taateÑ(E. R,).D.JotqafnAltar.. Lbtenzq" eao ettatitlO' ~n'
la zoaa de rcclUUdeftto de Blrce10ftk ft6m. 18, el ReY (q'fe"
DidI pude), de Ialerdo COIJ 10 infórm,do '9t ete .Coq,;e1D~
Supremo 'a126 del mee pr'6xfmo ~...do .~ ltilervld~~_eO,nj'
cederle Ucencia para contraer matrimoniÓ 'COn o:- Luftl·ló-
pez NoaaJa. . .
De real ordeD lo dilO a V. E. para ,\1 CODocimieDto ~ de-.
mAs dedos. DiOl gUarde a V. I!. muchos-'ilOS. Maclrid 11
de eeptiembre de 1020. ..-. .:.
VIZCONDE DE EzA
Sdor Prealdente dd CoDltjo Supremo de Ouerra y ~u.
~..~~ ienera! de la eu&da répSo.. t· '. .:. '.
lIA'DWIOHl08 ," Excmo. Sr.: Conforme a lo tolic:itldo por el ttDiente de
'<!j'" taú (E. Ro) D. J~ Alvarez EtcJcena. con destino en el
f'xcmo. Sr.: Conrorme _ lo tolicitado por el coron'•. · : iento de Sevilla ndm. 33, el Rey (q D. g.), de acuudo
lnfauteóa D.J~ Ecbevarrla Oonúltz, en situaci6n der~~,o informado por be Consejo Supremo ea 26 del mta
va afedo • la zona de Las Palmas, el Rey (q. D. ¡." d . ~ .. .. rIlO puado, se ba luviclo concederle licenc;&¡ ¡Jara con-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en, .d _ . ~trilDonio con D.· Prancisca de saJes Ortlz Ruano.
mes próximo pasado, se ba lervido concederle IiciJeJ'~.' " : ~ orden lo digo a V. E. para IU conocimi~tlto.'l de-
coau-ae!trim!iOYGGd01-A,Jae1il L6.PU"SU'~¡¡-" _.. ::_.tf~os. Dios_~arde a V. e. mucbOl afta••; ~dJl
:rrel! den. cIIgo a •.y. paifucon;. 1 , ~.~ ~br~ de 1'nP....~ . . j ..dcct Di guardela • f.~ h aftos. ,-IL ;; ,', ;. .• .. ' VJZCONDt;D A)de ti. b~e der~' J 1 -~. E ~~ ,.~.: ~~,~~cAute d~ Coasejo Su~emo~¡de~u~ J ~.. 'dente aet'Ces( '0'S e" d O( ..\.I-~'$t'-ClpIUn geneí'al de la tercera reef6D.tI1 nst) upr mo e uur. '1 "~'. :-;" '
Señor CapiUa general de Caaarias. .
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el a1f~rez de
Infantena (E. Ro) D. Lucindo Esgueva Buitrago, con destino
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capiUn de en ti regimiento de Extremadura nlim. 15, el Rey (q. D. g.), de
Infanterla D. Arturo L\orente Sola, con deltino en el regi- acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 26
miento de 1. Lealtad!'~' .d,Rey~ ~ g),. de anerdo· ,~I m«;a prtXi? puadq, 'le ha .crVi4o c~ceder1e licencia
con lo informado;por' nseH) SuprFm en. 26 d~1 mesl ' para cOnti*r trimpnit con. Q.·~ria dt lo. Angeles So-
pr6ximo pasado,:se.h do cdncetf~~e icené!- pa1'i coh- rrt>sal C6loin . . _ _. ,
traer matrimonio con D.· Cems.'ldo .Ciúi.taCubJIla. - .. ..-1).._ ordea lo dilo • y..e;l'II'I'"Jtr~o '1 de-
"NifaTortreñ Tod12o av. I!. para su conocimiento y de- mú efedOI. DlOIparde a V. f. JDJ¡.cb9S aIlQI. Madrid 11
p)Q efectOJ. DiO' ~~.c·.v. e. dlucbol ailoi.: .Madrtd 1t ele septiembre ."QDf(\ [' { () j 1 ~1 /.' iií~·· tumbre 'dc'1CJ20., ", . .' Tf"."'LJ ~
" ~ _ " .. __ ~ '.. _. • _.. _, .... VIZCONgI 1l'112'\
,_ .. , '. ., ... ' ,:!~~~i>ÉpJ!I!ZA~·. Sd1o[g~~Aqpj~pr~~~~
Slft'or Preaidénk cStl COl18tlo Supremo, d~ Ou~,.~ . Stftor~ ienerirc1e la aerund:úegióD. ' --
~or CIP,I* *~~a1 de'~ ~tit,a ~~~II.. _- \ • - . ._. ,
, '-' , <' c' ,,- ., - "-:., .-'. : .' _ ,. i)):llU1', ~!1 ·jt~.~Aj .:ill 1:',/ :;"~ i'ii
. , \ Excmo. Sr.: Conforme a los<:,licitado p'or el. }If~rtz de
Esclnd. St.: COtIfóime a lo !loli~itado por _~I ~it'n_.d~ ,Inf"'ter&! (~ R.~ D; rrucfseo Moralel. Mermo, con destlllo,
Infaatata Poi PtdrO Rap.uo Riveri¡ tdft ·dettidO ~ t1' re¡i-' '\ t$l.el ulliDtDta de-A.•-1i4lft.55; el Rty (q,. D. ¡.),de la1cr-
mient~ Quipdzc;oa !1úm.,~3,.~1 Re1lq.. o..~). deJ~er~o cOI!: do c:9n lo iafOfmadG por: át Co.sefo ·Suptrnro· ell- 20 dd,
lo irtfOrrftacfo p'ór ~re CottseJo~elb'o ~n'26: d .Pl,~I. ijr6xl- ~ prOximo ".a~o, I~ "'servido· CÓllCeckrJe iJeena,.·para.
mo pllado, It: ha lervido concederle licentf¡( flkr¡ contraer con1Jau mabiiDoDlo con D.·:Plllt' eb\iR6nS'nth~. ' _.. .
matrimonio con dofla Marla del Carmen Lednma Matheu. '»C rCIII ;orelepJo dIIU' V. 1.~Ir. :Su·coñéX:hQieutoJ de-:
De real orden 10 dl¡o. V. E. para IU cODocími~to y d~ mis efedo., ·:Diae..-. ,.V.'1!,. '-nu'c:bW altoJ,; , MeddcS'
rft4J dedOl. ~ "Ir$l"-'\I,.; E. ·.'aloe do-. MIdIId' ti 11 dt aeptienlbrt de ·Ion .' ; .. >, '. . ' '. • ... .
de;~e~e~ÑdC:IO~.):; (.;;: ';":: ::.,. :' . ,.0:" : _ J, '.:~_), >·,vtiCO'~Dt»~",~~.(·;
,~." :,': /",' .~,) \,.. .YJ.~~~~;t>;~ .. '1 1~t&lt'FuI~'·~·~_~.~~ede.ol'~f ..~~sd9r~~~tt:~ bo,,*'SúprtnlO' de Oatrr'1·Mar1u. Sdor. Ctpltin tedetll de lI'euartne¡f6JI;. .' .. "
geftor Capl-'Il pnerafde la.ritt't~lI. - --'. ..... : i ." ~ !. :....0.....-.' ..' \' .' - .'," - '
: ~ '. ..). . . ' .
" I '.. .;\: j 1- 1 - 1
. Excmo. Sr.: Accediendo a 10.oHeftado por ei ílibOlIdat 1
~ del re¡iatiento de Infanter.a Oerolla ndm. 22, .coafdo" la le, ,
;de 29 de junio de 1918 (C. 1- ndm.l69), D.J~'o¡''rlbUOra_o
1
,Fla, el Rey (q.. D¡,.)f de-ttáerdo con lo Informado por ete
~naejoSupremo en 2~.!l~..Ii~llq ~1im9 RUIdo, ..Jaa MI- .
vul0 ~~em1f~ttrf)afi contraer matrimonio COD doila
IMar.a Conejos S4nc:Ml.t IIJ\" 1r:'It M' H 7
. De rul orden 10 dVlnFY; e. "WJtobdmieDto '1 cSe-
mis tfe~o.. DJQ' MI'~ • v. .JD~boe aftOI. Maclrld JIde aeptiembre de 1920.- ". '. .. . - .
, : Vl2.'Cám!! De ~
S~ftQT P{afdeuiedel Collsejo SuPtcmo de: Guerra '1 MariIII.
ScftGr Caplda;¡eqeral de ~ ~~. regi6i1.
: - ~
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V~ DE·Ea
Sc.i\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra J Marina.
Sdor Comudante leneral de Ceula.
Exano. Sr.: Ace:tdiado. lo IOIIátado por eallJlate de
lnfaottrla, con deatino ea la C:OlDpaIlfa ele 1JDttn1lad~ de
~ici6n de Ceu.., 1C0¡ido.la ley de 29 ele junio de 1918,
Jes6s COrl& Ramos, el Rey (q. D. 1). de acuerdo ooa lo iD-
formado por ese ConlCjo Supremo cn 26 de alOlto prósimo
paAdo, le ha Itrvido concederle licencia para contraer mató-
monio con D.- Dolores Oarda Oómez.
De real orden lo dilo a V. I!. para ea coaodmIeato y tIe-
más dectol. Dioe parde • V. e. madaOl lIoL ...... 11
de leptiembre ele 19'JD.
EKemo. Sr.: A('cedieado .10 lOIicitado por el luboftdal
del re&imiento de lnfaoterla Ouadalajara cám. 20, acogido a
la ley de 29 de junio de 1918 (e. L. nám. 169), D. Múimo
Súchez Polo, el Rty (q D. 2.), de acuerdo (oa lo iaformado
por ese Coaujo Supremo'ea 26 de aaOlto próximo puado,
le ha ItrYido concederle liceacia pua coDtrur IUtrimonio
oon D.- Josda Dominio Soler.
De rtal orden lo di¡o a V. E. para IU (oaodmiento y de-
m" efectos. Dios guarde a V. e. mucbOl aftos. Madrid II
de leptiembre de 1920.
VIZCONDe De eZA
.seDor Praideate cIcl CoaIcjo Supremo de Oucm J MarIII••
~or Capitm 2eneral de la tercera rqi6a.
VIZCONDe De I!zA
Excmo. Sr.: Ac(ediendo a lo solicitado por el Slr¡ento
del rqimiento de Infante,fa Mallorca Dám. 13, aco¡ido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 1(9), Salvador Aranda
Pedrello, el Rey (q. D. r.), de acuerdo (on lo informado por
ese Consejo Supremo ea 26 de a201.to pr6ximo puado, se ha
servido coocedule licencia para oontraer matrimonio con
D.- Marfa de las Virtudes Lozano Viv,ncos.
De real orden lo di¡o a V. e. para IU conocimiento 7 de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. mucbOl años.- Madnd 11
de septiembre de 1920.
Sdor Presideate del Consejo Supremo de Ouerra J MIrtDa.
Sellor CapiUD teatral de la tercera regi6n.
~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el sa,¡eato
del relÍmiento de lnflntufa Teaerife núm. 64
,
acroRido a la ley
de 29 de junio de 1918 (e. L núm. 1(9), Dom O¡O Puentes Pa-
dr6n, el «ey (q. D. ¡.), de acuerdo eon lo informado por ese
Consejo S.premo en 26 de agolto pr6xlmo pasado, le h.
scrvido (oncederle licencia para contraer matrimonio coa
0.- Adoración Mlrrero J Rodrfpu.
De real orden lo d1¡0 a V.I!. pul ea coaodm1ento J de-
mú efe(to.. Dio. parde a V. E. mucboe aftOI. Madrid 11
de scptlembre 1020.
VIZCONDE DE eu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Querra '1 Marina.
seDor Capitú ¡eatral de Canaria..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolicitado por el sargento
del batall6n de Cazadoras Las Navas núm. 10, aco¡ido I J¡
ICJ de 29 de junio de 1918 (e. L. n6m. 169), Leonardo Mari-
.110 Irache, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 26 de I¡OItO próximo puado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio coa
doila Maria de loa Remedio. lbarbaren.
De real ordea lo di¡o I V.E. para aa coaodmftnto J de-
mú dectoi. DiOI pude i V. ~ macbOl aIloI. Madrid
11 de septiembre de 1920. .
Y8X)ND1! OE ~
Sellar Presidente del CoalCjo Supremo de Ouerra y Marlaa.
!ellor ComudaDte ¡eneral de Laracbe.
&emo:Sr.: Ac:c:ediendo a lo lolicitado por el sar¡ento
del regimiento de Infanteña Alrica D6m. 68, acoetdo a la
ley de 29 de junio de 11118 (e. L. nóm. 169), Jo~ Morales
Bormú, el Rey (q. D. K.), de acuerdo con lo informado por
ese Conatjo Supremo en 26 de 'IOIto pr6ximo puado, le
ha acrvido concederle liceoda para contraer II1Itrimonio con
doiia JOlda Oallent OIrda.
De real orcklllo d1&0 aV. f. para- conocimlellto J delDÚ
efectOl. Diot pardc a V. E. lDUCboI aloe. MadrW 11 de
leptlembre de 1m
ValCONDlS DI! e!A.
Seflor Prealdeate del Conlelo Supremo de Querra y Marin•.
5eftor Comandante ¡eneral de M.HlJa.
..
V~ DE I!U
Sdor Presidente del Collscjo Supremo de Querra y MariJla.
Sdor CapiUIl ¡eneral de la octava re&i6a.
Excmo. Sr.: Accedieudo. lo lollcitado por el IItleato
del reaimiento de Infanterfa Prfacipe nim. 3, aco¡ido a
la ley efe 29 de junio de 1918 (e. L ndm. 169), fr.nciaco
MarUntz Duto~ el Re)" (q. D. K')' de acuerdo coa lo in!or.
mido ,or ese u>nlejo Supremo ea 26 de a¡olto pr6xlmo
puadoJ le ha lervido concederle licencia pua .contraer ma-trimonio con D.- Maria San Juan Ferdndu.
De raI orden lo dI¡o a V. I!. ..... lO coaodm1eato J d..
mú efectOSI Dioa pude. V. e. muchOt allOl. Madrid JI
de aeptiembre de 1920.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolidtado por el ••rlento
del rc¡imlento de lnflnterfa MelilJa n6m. 59, acogido a la le,
de 29 de junio de 1918 (e. L nóm. 169), Juan Capilla Muri-
110, el Rey (q. D. l.), de acuerdo ooa 10 fílformado por ese
Conlejo Supremo ea 26 de aaolto pr6xlmo pal.do, le ha
servido ooncederle Ilcead. para COIItraer matrimonio con
D.· Aaa Cab.lIero Leóa.
De realordea lo d1co a V.I!. para IU conocimiento· y de-
mú dectOl. Diol luude a V. e. muchos .101. Madrid 1I
de aeptiembrt de 1920. >nt.- •
VJ2D:)ND1: DE eu·
sellor Presidente del Couejo Supremo de Ouerr. y Marina
StIor Comudaatc ieaeral de MeIIDa.
-
ExC1ll0. Sr.: Accedieado a lo aolicitado por el sareento
del rqimiento de Infanterla de la Reina núm. 2, ac:o~o a la
ley de 29 de junio de 1918 (e. L núm. 169), Ram6a Jlm~tz
AloDIO. el Rey (q. D. g.l, de .euerdo coa lo informado por ese
CoDlCJO Suprano en 26 de agosto pr6ximo pasado, se ha ser-
vido ooacederfe liceacia para ooatraer matrimoaio ooa dolla
Mufa de la .\sunción M11iloz Araada.
De real ordca lo dfao a V. E. pul lO CC*O imleotto I de-
... dedaL DioI ....de .. V.I!. 1DIICboa.... Maddd 11
.~bredelG20.
-..-- Vda'" DI f*
SeIor Praldelde del CoaIeIo 5apraDo deoaara, ......
ScIor Cap"" ccacral de JI eepacll~
EKcmo. Sr.: Accedieado a lo aoUdtado por el ul'leoto
dd Ompo de fuerzu replara iacU2eut de MeIilla ot\m. 2
'cocido a la le, de 29 de Junio de 1918 (e. L nóm. 169)~
nael Chiriao SAncbu, el Rtf (q. D. l.), de .cundo~ lo
iDformado por ese Consejo Supremo en 26 de aaoeto pró-
ximo paU:do, le ha semdo c:oacederft licencia para cGaner
matrimonio ooa D.- Putora Paz I!tcadero.
De rtal ordea lo cUao a V. e. pul" conocimiento J de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. e. 1lUlCb0l aIlot. Madrid 11
de aeptiembre de 1m
V~Deeu .'
Sdor Praldelde del Coate)o Supremo de OaCl11y.M&riaa.
SeIor Co-nctete celn ele I(IIDIa.
. . .
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v~ DE EzA
Señor CapiUn geilenl de 11 séptima regíól1:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Ma-
rina, IDtendente general militar e IDterventor civil de Oue-
rra'1 Marina y del ProtectOrAdo ell Marruecos.
•••
D. Leondo o.rc:la Stncha, con destino ea la reserva de Sala·
manca nl1m. 90, con arreglo a la base octaya de la ley de 29
de junio de 1918 (C. lo núm. 1(9), el cUII ha cumplido al
edad para obtenerlo el dia 8 del mes Ktual; I'~ndole aboDa-
do el blber menlnal de 750 pesetas, que percibir. a partir de
1.- de octubre próximo, por la zon1 de reclutamiento y re-
serva de Salamanca núm 38, a la que quedar~ afecto por fI·
jar IU residencia en dicha capital. .
De real orden lo di¡o a V.~. para lI8 conocimiento y de-
mb dtctol. DiOl ruarde a V. P.. mncboa aftoe. Madrid
11 de .eptiembre 4e 1920.
AFrOS PARA ASCENSO
r Circular. Excmo. Sr.: El Rey íq. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rn:sponda, a los jefes y oficiales del Arma de Caballeria com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Vi-
cente Ouillén Ortega y termina con D. Juan Lope Martin, por
reunir las condiciones que determina el articulo 6.° dd regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (c. L. nú-
mero 195), y estar compren<\Klos en la real orden circular de
4 de febrero de 1919 (D. O. "ftúm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años. Madrid 11 de
septiembre de 1920.
Relacl6n flU " ella
o.m•••t ••
D. Vicente Ouillén Orleia.
» tCS{¡S Oortázar Arriola.
» uan Ramira de Dampierre '1 López.
» uis Oarda Zaballa.
» Antonio Ferrer de Miguel.
» José Pulido y López.
a Manuel Cervera y Castro.
a Federico TIa y TIa.
• EnrIque Castro y Mato•.
• Enrique Cao-Cordido y Miguel.
a Bonifacio Martfnez de Baños y Perrero
• Francisco Anchorena y Pallar~.
• Francisco Palazón y Oonzález.
, Juan Yáñez CAnora.
a rrancisco Montis y AllendesaJazar.
• Antonio Moragues Cabot.
• Antonio Morilla y Vallve.
• Santiago López de Quintana y Riveaull.
• Pedro Oómez Seygonier.
• José Tarrasa Entrambasaguas.
Ceplt....
D. Carlos Vitoria y Oarda.
• Rafael Echevarrfa y del Cuelo.
• Manuel Perrer y ferrer.
» Carlos Jaquetot Ramón.
» Manuel Marzo Pdlicer.
» Agustín Munolet Pereda.
» José Ubago Arizmendi.
» Manuel Matos y Benita.
a Prancisco A1aminos y Recio Chacón.
a Luis Durango Parctini.
• Luis Oonúlcz..J. Barreras.
• Mariano Ruiz Piquero.
» Juan Rubio y Stnchez.
» "Mariano MDins del Boscb J dd Pino.
a J- Ifti¡o Bravo.
» J- Süchez dd Aguila YMeocoe.
SeIlor. "
VIZCONDE DfÜA
Ieall. di CaIIaIIerla
VIZCONDE DE lZA
SelIor Prelldente del CoaHjo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Seftor Caplti1 ¡eneral de Canaria.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sarrento
del reghnleAto de Infanterla TenerUe ndm. 64.0 acogido a la
ley de 29 de juni~ de 1918 (C. L n6m. 169), LCopoldo Do·
m(lruez DurAn, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo lnfor·
mado por ese Conselo Supremo en 26 de agolto pr6dmo
pasa.ol le ha lervido concederle licencia para contraer ma-trimonio con D.- Maria Dl>lores OonzAlez y Avila.
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento yde-
mis efectOl. 0101 ¡uarde a V. I!. muchol aft >l.. Madrid 11
de aepttelllbre de 1920.
VUJOOI'iCDC D.!: iEZA
Scl\or P.esidente del Consejo Suprem'l de Ouerra y Marina.
SeRor CapitAn general de Canarias.
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por durgento del
re¡imiento de Inf4llterfa Teuerife nóm. 64, acotido a la ley de
2'J de junio de 1918 (C. L. n6m. 169), Francisco Moreno Oa-
rrido, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo'tll 26 de agosto 61timl),Ie ha servido con-
cederle licencia para contrate matJimonio con D.- Basilia Ma-
rrero Leaodro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Diol guarde a V. f. ",uchos años. Madrid 11
de septiembre de 1920.
REEKPLAZO
EsCIIIO Sr.: fn yl'la del escrito y certificado de reconoci·
mieuto facultativo que V. e. CUrIÓ a este Minl.terlo en 25 dd
mee pr6ximo palado, dando cuenta de baber decllrado, con
aricter provisional, de reemplazo por enferlllo a partir de
primero del mes actual, con residencia en Conlue¡ra (Tole·
do), al alf~ra de 1:lfanterfa D. J~ de Medinilla y del Aguill,
marqué de Vezmtliana, con d"stlno en el re,imiento Sicilia
Dósn. 7, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien confirmar la dcter-
mil1adón de V. E. por haberse cul1lplido los requisitos que
di· 'v la real orden de 14 de enero df 1918 Ce. L náme-
ro 19'); debieudo observarllC, mientrn permanezca de rcem-
pluo el Interesado, cuanto previene el artfculo 30 de las io..
tTuc:ciones aprobadas por la de 5 de jUDio de 1905 (e. L n6-
mero 101).
De real orden lo diRo a V. e. para ID conocimieDto 1 de·
m~s dectos. 0101 guarde a V. E. macb08 aftoL Madrid 11
d~ eeptiembre de lal
V.fZO)NDI: ~ :ErA
Sdor CapiUn general de la tuta reaión.
Señora CapiUI1 ¡eneral de la primen rqi6a e IJltuYtDtor
dril de Ouara J MuiDa J del Protectorado ea MmueCOl.
BDDVA
I!scmo. Sr.: El Rey (q, D.g.) le ha ~do COIICeCler ti
I*C alilll.a6n ele ..... 11 talicate coroacl de bdlDtdar
S d fe
VUDONDI:DEEzA
Señor Presidente de~ Conscjl) Supremo de Ouerra y Marina.
Sellor Capitán geDual de la terterl región.
Excmo. Sr.: Ac:cedlendo a lo I01IcItado por elurgeuto de
tllflnurla, CM destino eu la cala de recluta de Orihuda n6·
muo 42 acOlido ala ley de 29 de lume) de 1918 (c. L ndme·
ro 169), enrique Luetmo fernADdtz, el Rey (q. D. g.), de acuer-
d. con lo informado por ese CoDJejo Suprem. en 26 de
.osto próximo puado, se ba servido concederle licellCia
pa-I contraer matrimonio con D.- Manuela Perrera.
De i'tl! orden lo dÍf·) a V. E. pl-a su conocimiento y de-
mA~ dedo,. Dios guarde IV. E. muchos años. Madrid 11
de septiembre de 1920.
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D. Emilio de Aspe y Bahamonde.
» Jorge de Vivero y de Loño.
» A¡ustln Rodrfguez '1 Redondo.
» Jesús de Garamendl y Romero.
» Buenaventura González Lara.
» José Huerta Topete.
» Francisco de Souza y Palacios.
» José Arroyo y Aparicio.
» Eugenio Labrador y Luna.
» José Fernández Caldevilla.
» Emilio Gutiérrez de la Torre.
» Domingo Mesa y Escarcena.
» Fernando Aparicio Alvarcz.
) Juan Dfaz y Alvarez de Araujo.
» Tomás de Liniers y de MUfUÍro.
» Arturo Al.nso y Quintero.
• Guillermo López Santisteban.
» Francisco Martín Oonzález y de la Fuente.
» Enrique Crisóstomo y Prats.
» Rafael González Anleo y Noricga.
» Ernesto fernández Maquieira y Rodrfguez.
) Rafael Diaz de Ceballos e lriarte.
• Manuel González y Sancho.
Epifanio Somoza y Espinilla.
T.....t...
D. Juan Bascón y Pranco.
) Alfredo Corbalán Reina.
• Luil Martin Montalvo Guerra.
» Juan Hernández de Santé.
» Gabriel de Palacios Aldea.
• Eduardo Sefort Benavente.
• Juan González Sarriá.
» Luis Fernánd. z Cavada. Diaz.
) Angel Lobo de Noriega.
» Nemesio Martina Hombre.
» Miguel Vidal Flux!. •
» Enrique Calvo y Fernández de la Reguera.
• Juan González de Linares.
» Estanislao Osorio Larrosa.
) Alfredo Mediavilla Garrido.
» 1ulio Garcia Fernández.
• Basilio Zalama y Miguel.
) Pederico Martincry de Sola.
» Jo~ Carravilla Terreilo.
» Lázaro Conde y Diez Quijada.
» Tomás Sánchez del Pozo y de España.
» Juan lope Martin.
Madrid 11 de leptiembre de 1920.-Vízconde de Eu.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo 2.° de la
rtal arden circular de 8 de julio di 1\110 (D. O. núm. 152), el
Rey (q. D. g.) le ha servido dilponer se anuncie el concuno
de una vacante de apitán de Caballerf., secretado ptrma-
Dente de caus... que existe en la Capitanla general de la.tlc-
tava rCiión. Los IIpirantes a ella promoverán SUI instancias
en el plazo dc veinte dlas, a contar de la fecha de la pupJica-
ción de esta real orden, las que serán cursadas directamente
por el jefe de quien dependan a la autoridac1 judicial de la ci-
tada región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 dc-
mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos añal. Madrid 11
de septiembre de 1920.
Señor•••
CURSOS DI! EQUITACION MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó a este Mi·
niltl río en 6 de a5:osto próximo pasado, promovida por el
. alférez del regimiento unceros de Borbón, ndro. 4 de Ca-
ballerfa, D. Luis Cabanas y Vall~, en la que solicita se le con-
ceda asistir al primer curso de la Escuela de Equitación Mili-
tar, en lubstituci6n de cualquier otro olic:ial de kla cuerpos
© Ministerio de Defensa
-dd Arma que tJeDfIl que dalenar alumuo ea concepto de
forzoso; teniendo ea cucu" que, si biea ea muy meritoria di-
cha pctici611, porque demuestra la a{>liación y entusiasmo
del rccurrcute, IU concui6lt, ea cambiO, implicar" perjuicio
para los dell1Ú oficiales en d servicio inh.riOI del Cuerpo,
J:or tener éste lD.yor nWnero de alumnos en la flcuda de
Equitación que los que le earresponden, d Rey (q. D. l.) se
ha servido desestimar la solicitud del r(~rrente.
De r(al orden lo digo a V. f. para su conocimiento J de-
mis dectos. Dios guarde a V. E.. muchos añol. Madrid 11
de septitmbre de 1920.
VIZCONDe De EzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera reRión YDirector. de
la Escuela de Equitaci6n.
•••
Sa.... IIlñlms
MATERIAL Da INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyedo de ctlartd para un
regimiento de lnfanterla en Murclll, formulado por d co.an-
dante de Ingenieros D. TomAs Moreno Uzar!', que V. E. cur-
só a este Ministerio con escrito de 4 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dilj){.otr
que su presupuesto, iePorllnte 2.487.038,(:8 pesetas (de las
que 2.457260 corresponden al de contrata y 2l 778,68 al CCim-
p1ementario), sean cargo al cr~dito conc(dido plf la lt:y de
29 de junio de 1918 para .EdificadoRes milibru o ; debiendo
ejecutarse las obral por contrata, mediante subasta de carác-
ter loca~ y considerarlal comprendidas en el grupo A) de la
rcal orden circular de 23 de .6ril de 1902 (e. L núm. 92),
con treinta y seis mesca de duración. El asimismo la voluntad
de S. M. que, a fin de autorizar el gasto que exige la tjecu-
ción de este servicio y el amando de subasta subsii'Úente,
cumpliendo lo dispuuto en 101 articulas 57 y 67 de la lcy de
Administración y Contabilidad de la Ha< ienda pública de 1.-
de julio de 1.11 (C. L n(¡m. 128), se remita con la posibl~
urg(ncla a este Departamento el correspondiente~dlatte
de subasta cuando Cité en dllpos'c1ón de anur.cmft &ta .,
antes de electuario, al que se acompañar' el proyecto origi-
nal, si no hubiese sido curlad!', con lal copias reglamentariils.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimIento y de-
mil dedol. 0101 guarde a V. I!. muchc-I aliOli. Madrid 11
de leptiembre de 1920.
VIZCONDe DI! EzA
Seftor Capitán ¡eneral de la tereera legión. .
Seftor Inttrvelltor clYil de Oucrra '/ Marina '/ del Protectora-
do en Marruec:oe.
,
Excrr.o. Sr.: Examinado el proylCcto de aTojan,ier.to pro-
visional de la compañía de alumbrado en el campo de Alfon-
.0 XIII, de esa plaz-, cur.,do por V. f. a e~te Ministedo con
cactito de :.0 de a&olto pr6zimo pasado, el Reyq. D. g) ha
tenido a bien aproballo, con las modificaciones de carácf< r
t!cnico que oportunamente se dictalán por estr. ~ini.t~'¡o. y
disponer que las obras se lleven a cabo por gesllón dIrecta,
por ~tar comfrendidas en el real decreto de 21 de malO de
1919 (D. O. numo 112); debiendo ti im¡.orte de su presupues-
to que asciende a la cantidad de 2..9.920 pesctós, ser cargo
al 'crédito de 231.491.090 pesetas qr.e para .Edificaciones mi-
litares. figura en tI arejo r:úmero 2 de 'a ley de 29 de junlo
de 1918 (C L núm. 1(9).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madnd 11
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De fu
Señor Capitfn general de la quinta re¡ión.
Sefto~es IDtendente general militar e Interventor civr de Gue-
rra y Marina J del Prot(ctcrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistollol proytctos de .PabtUón de dbÚI-
fec:ci6tt», de .Edificio de cochera, cuadm, ¡arale ymotor., de
.Depósito de cad4vercs- y de .Termi aci6ll dd pabdl6a de
14de~bréde 1920 D.O..... _
•
•••
SIa:IOD de JISIICIa , ISIIDIIs .1IIIeS
INDULTOS
VIZCONDe De fu
Scilor Capitán general de la atxta regióD.
SCláores Intendente ¡coeral militar e latcrren10r áYil de
Guerra y Marina '1 de! ....otector... ea Marnlec:es.
Guerra de la ley de 10 de enero de 1879 (C. L n6m. 13) 10-
bre expropiacióD forzosa eu tiempo de paz, el Rey (que Dio.
iUlrde) ha tenido a bien declarar de utilidad pl1blica la men-
cionada obra, de acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 10
de la citada ley y a .Ios efectos prevenidos en el reglamento
tambi~11 referido.
De real crden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos ailos. Madrid 11
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De EzA
Señor Alto Comisario de España en Muruecos.
Seilores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina 'J del Protectorado en Marrueco•.
tcrYIdOt lttDerates., cunadOI • este MbIi1terlo por el Co-
mandante general de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ba tenido a
bien Iprobltl~ con In modillcadones de ClrActer tkDico
que oportunamente se dictarAn por este Ministerio; debiendo
ser cargo 1 lo. .ServicicSs de Ingenieros> el importe de sus
preaupuestoa, que ascienden, respectivamente, 1 27.620,
41.450, 19240 r 127.970p~ por gestión directa '1 30.290,
45.690,20.970 Y 141.810 pesetas por contrata, y debiendo
coDsiderarse las ebras comprendidas en el grupo A) de la
rw orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L nÍlm. 92),
con tres meses de duración las tres primeras y cuatro la 61-
tima.
De reat orden lo digo a V. E. ,ara su conocimiento y de-
mis dectos. Dios 2Uarde 1 V. E. muchos años. Madrid 11
de, septiembre de 1920.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .probar
llDa propuesta eventual de los «Servicios de In~enieroSt (ca-
p(tu10 6.°, artículo Ílnico, sección cuarta del VIgente prulI-
puesto), por la cual se uilZllm al tercero y cuarto regimientos
de Zapador~s MinadoreJ, Brigada Topogdfica de Ingenluos
y regimiento de Pontoneros, 5.000, 3.~, 1.190 Y6.540 pesetas
para los respectivas presupuestos de inllrucci6n general, teÓri-
ca rpráctica, de dichas unidadp, aprobados por reales 6rdenes
d~ 21 del mes próximo pas.do, y al C(ntro Electrotécnico y
de Comunicaciones 24.950 pelletu al .Presupuesto para ad-
quisici6n de un aufomóvil con destino al General Jefe de la
Cisa Militar de S. M y Confandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos>; obteniéndose la cantidad de 41.2ao
ptSetas, a que asciende la luma de dicha. asignaciones, ha-
ciendo baja de otra igul en la partida por distribuir de la vi-
gente propuesta de inversión del mencionado capitulo.
De nat orden lo digo a V. E. p.ra .u cOllocimiento y de-
m" efecto,. Dios lluarde a V. E. muchos aftos. Madrid 11
de aeptiembre de 1920.
- VIZCONDE DÉ EzA .
Scllor Inteadente general militar.
Setlores Capitanea generales de la IC¡Unda, cuarta J quinta
rqlone., InterYentor civil de Guerra '1 Marina 'i del Protec-
torado en Marnaeco. '1 Coronel Director del Centro E1ec-
trotknlc:e J de C..uolcacloaes.
r Exaao. Sr.l Ed8linado el preyecto de repanci68 de los
Dep6altoI del Cerro, en Z....,ou, que V. E. cunó a cate MI-
DIIíerlo con cac:rtto de 22 de juBo l11timo, el Rey (q. D. g.) ba
teafdo a bien aprobar el referido ptoyecto '1 di.poner que la.
obr.. corre.pondlentea le elecuteD por gtltiÓD directa, como
comprendldal en el calO primero dd artfculo 56 de la ley de
Admlnlltradóll , Contabllldld de l. Hldenda pl1blica de 1.0
de Julio de 1911 te. L nltm. 128), comiderándolas incluídu
en d ¡ropo S, ele 11 real orden circular de 23 de abril de
1902 (e. L D6m. 92), con UD mes de duracióD, y que sea car-
IO ellmporte total de su presupuesto} que asciende ala an-
tfdad de 10.700 pesew, a la dotadon de los «Servicio. de
......OIt.
'. De I'CII orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mas dcdOl. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 11
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De EzA
Sdíor CapitáD general-de la quinta re¡ión.
SciIor Interventor civil de Guerra y Marina r del Protecto-
rado en Marruecos., ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con escrito de 10 de julio dltimo, promovida por
el obrero movilizado Pu'gencio Llucb Barberá, en súplica de
indulto del resto de la peaa de cuatro ailos de prisi6n militar
correccional que le fué impuesta en sentencia firme de 24 de
octubre de 1919, por el delito de desobediencia con motivo
de una huelga; considerando lu circunstancias espeCl¡iales que
concurrieron en el hecho; que los demb compañeros de tra-
bajo del recurrente, por ser paisanos, fueron y. indultados; los
buenos antecedentel del mismo, resultando dd expediente
favorables todos los informes emitidos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo coo lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 2 del m~s ..clual, se ha servi.io conceder al
recurrente indulto del resto' de la pena impuesta.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
más efecto.. Dios lluarde a V. e. mucbos ailos. Madnd 11
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De E%A
Señor CApitán general de la cuarta región.
Señor Pletldente del Conlejo Supremo de Guerra '1 Mariaa.
.........
"...
Excmo. Sr.: Vilta lalnatancla que V. E. reml~ a este Mi·
nltterio con ClCrite de l.- de julio ÍllthDO, promovida por el
rec:1U1O MariaDo Domingo Doflate, en Il1pllca de Indulto del
reato de la pena de reclUllón militar perpetlll que por el de-
lito de aedlci6n le fu~ Impuesta, firme por Iprobación de la
autoridad judicial, con fecb. 4 de febrero de 1904, con.lde-
rando que al recurrente se le impUto pena mú llI'ave 'l._e a
'UI ~rCOl. 1010 por la clrcunatanda de.er el mú IDti¡UO
de loa que intervinieron en la comisión del delito, a pe.ar de
tener menor participaci6n en ~, '1 que 'la fu~ indultado ODO
de aqU8101, el Rey (q. D. lo), de acuerdo con los Informes de
la autoridaa judicial J del ConlCio Supremo de Guerra y Ma-
Iln., se ha servido conceder al refeddo recluso Indulto dd
rClto de la pena impuesta. .
t>e real orden lo dilO a V. E. p.ra su cOlloc:imlento '1 de-
mAs efectOl. DiOl guude a V. E. muchos aftOI. Maclrid 11
de septiembre de 1920. ..
VIZCONDE DI! EzA
Seftor Capitln ~neral de la quinta región. •
SeRor Preaideote del Consejo Su,Jremo de Guerra '1 Marina.
•••
lid. II Iastned.lI. flel" ••III" ,
ClIOIS dIVerSls
Excmo. Sr: En vista del escrito dirigido por V. 1!. a este
Ministerio en 25 de mayo ÍI:timo, relativo a adquisición de
ftncas en el término de Ras de usueo, jutisdicción de Vih.
mediaDa, con destino al campo de imtrucción de lOlO'oño; ,
tcnlendo eD cuenta cuanto previenen los artkulos tercero y I
curto del r~amento aprobado por real decreto de 10 de I
~o de 1881 (e. L a6DJ. 107) para la aplicad6a al ramo de
DESTINOS .
CircWQT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de 1.. OuudiA Civil compreo-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Francis-
co Martina Macarro y termina con D. Antonio Pérez Murillo,
pasen a 5UVir los destinos que en la misma se les sei1a1~
De real orden lo cIi&o a V. f.. para 111 conoclllUCllto J de-
© Ministerio de Defensa
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... dmoL DiOI auarde I V. I!. mac:bolllloL Madrid 13
• eepticmbre de 1920.
5eftor•••
Relael6n que St ella.
Tole.t............
D. Francisco Martinez Macarro, ascendido, del Colegio de
Guardias Jóvenes (Sección Duque de Ahumada) a dis-
ponible en la primera región, y afecto para haberes a
dicho Colegio.
• Ernesto Morillo Rodríguez, ascendido, de la Comandancia
de Guipúzcoa, a di5pomble en la sexta región, y afecto
para haberes al 13.° Tercio.
• Benito Alcalá Gorrindo, ascendido, del Colegio de Ouar-
dias Jóvenes (Sección Infanta Maria Teresa), a disponibl~
en la primera región, y afecto para haberes al primer
Tercio.
• Calixb Alvarez Madurga, ascendido, de la Comandancia
de Madrid, a disponible en la primera región, y afecto
para haberes al primer Tercio.
• José Oómez Sánchez, de la Comandancia de Caballería
del quinto Tercio, al Cuadro eventual.
Com_tl_te..
D. Clemente López Pardo, ascendido, de la plana mayor del
12° Tercio, a la Comandancia de Burgos, de segundo
jefe.
• Rafael Herrera Doblas, ascendido, de la octava compa-
ñia de la Comandancia del Sur, a disponible en la pri"-
mera región y afecto para haberes al 14.0 Tercio.
o Virgilio de la Prada Navarro, ascendido, de la Dirección
~eneral, a disponible en la primera región y afecto para
haberes al primer Tetcio.
o Aquilino Oonzález Mañero, ascendido, del Cuadro even-
tual, a disponible en la primera region, y afecto para ha-
beres al primer Tercio.
• Ram6noferrer Hilario, segundo jefe de la Comandancia de
Caballerla del 10.° Tercio, a la Comandancia de Madrid,
con iiual cargo.
• Federico Ramlrez OrcheJls, segundo jefe de la Comandan-
da de Marruecos, a la Comandancia de Caballería del
10.0 Tercio, con igual car¡o.
t Ramón Oarda f.scarpent~l.segundojefe de la Cemandan-
da de Se¡tovia a la de marruecos, con igual cargo.
• Luis Vieyra de Abreu y Motta, .egundo tefe de la Coman-
dancia de Soria, a la de Se¡ovia. con Jiual cargo.
• HI2fnlo V4ftu Salinas, segundo jefe de la Comandanda de
León, a la de Soria, con igual cargo.
• Ramón Fernindu Costa, segundo jefe de la Comandancia
de Oviedo a la de León, con Igual car¡o.
t JoM O.una Pineda, de disponible en la primera re¡lón, I
la Comandancia de OVledo, de segundo jefe.
» Plo Rami Subri...r. segundo jefe de la Comandancia de Bur-
ros, a la de uuipúzcoa, con igual ar¡o.
Prancisco Palomo Medina, del primer Tercio de Caballe-
rfa al mismo, de comandante mayor.
o RamÓn Cantos Maurfn, de comandante mayor del primer
Tercio de Caballerfa, al mismo Tercio.
.........
D. Ismael Navarro Serrano, ascendido, de la Comandancia de
Málaga, a la cuarta compañía de la de UridL
» Ouillermo Cbpedes Meneses, ascendido, de la sección
montada del 22 0 Tercio, a la sexta compañía de la Co-
. mandancia de Terue!.
J Prancisco Reoio Oómez, ascendido, de la Comandancia de
Caballerfa del 21.° Tercio, a la plana mayor del 12.0
Tercio.
• Manuel Rodrigo Zaragoza, ascendido, del Colegio de
Ouardias Jóvenes (Sección Infanta María Teresa), a la
tacera compañia de la Comandancia de Zamora.
• Lorenzo lIadó Uad6, de ]a cuar(4 compañía de la Co-
mandancia de Murcia, a la octava d~ la del Sur.
• Adolfo·Varcárcel Sampol de la tercer.! compañia de la Co-
mandancia de Zamora, a la cuarta de la de Murcia.
t Ricardo Argomániz Ponce de León, de la segunda com-
. pañfa de la Compdancia del Este, al Cuadro eventual.
» José Torres Quijadb, de la tercera compañia de la Coman-
dancia de Valencia, a la scguDda de la del Este.
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D. Miguel Ilotgu Se2uf, de la cuarta compdla de la Coman-
dancia de Urida, a la tercera de la de VálenciL
» Plorentino Oonúlez Vallés, de la plana mayor de la Co-
mandancja de Marruecos, a la plana mayor de la Co-
mandancia de Caballeria del quinto TercIO.
• Mareclino Oómez Plata Matheu, de la plana mayor de la
Comandancia de Caba1lerla del quinto Tercio, a la pla-
na mayor de la Comandancia de Marruecos.
» José Rodríguez Mcdel, de la plana mayor del octavo Ter-
cio, lIe ayudante secretario, a la plana mayor del mismo
Tercio.
• Aquilino Porrd Rodrfguez, de la plana mayor del odavo
Tercio, a la plana mayor del mismo Tercio, de ayudan-
te secretario.
o Francisco Monterde Hemández, del primer Tercio de Ca-
ba1lería, a la plana mayor del mismo Tercio, de ayudan-
te secretario.
T........
D. Teodoro Camino Marcitllach, ingresado del Arma de In-
fanterla, a la Comandancia de Lérida.
» CristÓbal Muñoz Sánchez, ingresado del Arma de Infante-
ría, a la Comanda"cia de Cabal1erfa del cuarto Tercio.
Baltasar Aparicio Martlnez, ingresado del Arma de Infan-
tería, a la Comandancia de Sevílla. .
» Oaudencio Navarro Puertas, de la Comandancia de Te-
ruel, a la sección montada del 22.0 Tercio.
o Antonio Reparaz Araujo, del escuadrón del segundo Ter-
cio, a la Comandancia de Madrid. •
• Jos~ Bretaña Ramos, de la Comandancia de Caballería del
18.0 Tercio, al escuadrón del segundo Tercio.
• Manuel Hemández Sánchez, de la sección de Ajustes, a la
Comandancia de Marruecos.
o Manuel Valiente López Hermoso, de la Comandancia de
Madrid, a la sección de Ajustes.
• Fernando 06mez Ayán, de la Comandancia de Caballeria
del 11.° Tercio, al primer Tercio de Caballería.
o Eusebio Oareía del Castillo, de la Comandancia de Caba-
llería del cuarto Tercio, a la Comandancia del Norte.
» Prancisco Rodríguez Hinojosa Delgado, del segundo es-
tuadrón del octavo Tercio, ala Comandancia de Caba-
llería del 21.- Tercio.
o Jo~ Arias Jim~nez, de disponible en la primera región, a
disponible en la misma región, y afecto para haberes al
primer Tercio de Caballería.
AIf......
D. Federico P~rez Rodrl¡uez, ascendido, del primer Tercio
. de Cabal1erfa, a la Comandandia de Cabal1erla del 11.-
Terdo.
'. JUln S~ez Serrano, ascendido, de la Comandancia de Ma-
drid, a la de Caballena del 18.0 Tercio.
t Ctúreo Oómez Oil, ascendido, de la Comandancia del
Oeste, a la de Caballerfa del cuarto Tercio.
• Ceúreo fernindu Prieto, Iscendido, de la Comandancia
de Teruel, a la de MilagL
• Bernardo Oarda Muftoz, ascendido, de la Comandancia de
AvilaJ a la de Caballerfa del 11.
0 Tercio.
• t Dioc1eetano Polo Martfn, ascendido, del Colegio de Ouar-
• días Jóvenes, a la Comandancia de Sevilla.
• Adolfo Oago Camarero, ascendido, de la Comandancia
del Oeste, a la de Murcia.
» Jo~ Máiquez PU, asccndid?, de la Comandancia de Ya-
lencia, a la de Caballer!a del cuarto Tercio.
» Paulino González Valdivieso, de la Comandancia de Ca-
ballería del 11.0 Tercio, a la Comandancia de Ciudad
Real.
• Lorenzo Oarela Oracia, de la Comandancia de Huelva, a·
la de Terue!.
o Manuel Gómez Cañas, de la Comandancia de Murcia, a la
de Teruel.
» Antonio Pérez Murillo, de la Comandancia de Caballería
del cuarto Tercio, lal segundo escuadrón del octavo
Tercio.
Madrid 13 de septiembre de 1920.-Víiconde de Eza.
to-o4
INSTRUCCION
CJratJar. EKcmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este
Miaisterio por el Capitab general de la IqUIlda región, COD
14 de lepllaabre de 1920 D.O••aaa.206
acrilo de 5 de junio dltlmo, promovida .,or el suboftdal de
la zona de reclutamiento de Huelva n6m. 8, D. Celestino isi-
dro Bravo lambrano, en súplica de que te le exima en el
examen para su a.censo a oficial del de In asipatuns de
Oe~ralfa, OramAllca e Hlstorw, que tiene aprobadas ea el
scmIDario conciliar de SPd.j( z, sc&ún hace constar por el
certificado que acompaña; teniendo en cuenta la n:tenli6n e
importancia que los atmina,{os conciliares J universidades
Pontificias consagran a las asi¡naturas de referencia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición del interesado.
El asimismo la voluntad de S. M. que 101 luboficia1u, ,u-
Rentos 'J cabos que hayan aprobado en los institutos de se-
g1U1da enseñanza o en las academia. militares y colegios de
Trujillo. Maria Cristina, Santia¡o, Santa aárbara y San Per-
nando, Huérfanos de la Ouerra, Nuestra Señora de la Coa-
cepci6n, Alfonso XII. Infanta María Teresa, Negociado de es·
cuelas del Ministerio de Marina, Escuelas oficiales de IndUJo-
tria y Comercio, Seminarios Conciliaru y Universidades
Pontificias las asignaturas de Geografía, Oramática e Histo-
rial, PUl dan ser substituIdos sus wmentt en las academias
regimentalcs por certificado de aprobación de los expresados
ceatrol de enstñanza.
De real orden l. di¡o a V. E.. para su conocimiento J de-
mú declop: Dios guarde a V. E. muches añOs. Madrid 11
de septiembre de 1920.
ViZCONDe De EzA
Sti\or...
SUELDOS, HAB~ Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) sc ha 'Servido conceder a los
(¡ficialtt del Cuerpo auxiliar de oftcio.. militans complen-
didos en la sipiente relaci6n, que prir.cipia con D. Matfa
Carmona V"tlJa y ttrlDina con D. Emilio Hern'ndez Pérez. la
rratificaci6n de tfeetividad de 500 puctas anuales. que per:-
cibirAn desde la fecha que a cada uno se señala, por reunrr
lu condiciones con,ignadas en el apartado b) de la bsse 11.-
de la ley de 29 de junio de 1918 (c. l. núm. 1(9). pámfo
lepndo de la real orden circular de 20 de diciembre del
mismo do (C. lo n6m. 3íO) y la de 12 del propio mes de
1919 (e. lo núm.•76).
De real ordeD lo digo a V. E. para su conoLÍmiento "! (e.
más efect~. Dios pude a V. E. m.cho~ dos. Madrid 11
de septiembre de 1920.
... ..VIZCONDE De EzA
Seftores Capitanes ¡enenles de la stgunda. quinu y !éptima
regioDes. ((¡mandante general de Mdilla y Substcrtlario
de este Ministerio.
Señor Interventor civil dc Ouerra '1 Marina y dd Prolecton-
do ea Marruecos.
ReúzcM" qae se. cl/a
fecha en ~ae de~ ,
tmpaar e abono OBSERVACIONESfmpleo. NOMBRES DESTINOS
Ola MtI Allo
-- --
Oficial 2.° D. Matras Cé rmona Villa ...•.•• Capitanfa gentral de la 2.·
región ••...•.•••...•.. I sepbre 1920 .
Otro..••. • Marlln HernAndez Barb, ..•.• Ministtrio..... •.• ••.... l idem. 1'-20
Otro ..... • Angt\ Vizcafr,o PernAndez ..• Comand." gral. de Melil1a 1 ocbre. 192C
Otro..... • Bautista M••mlnen Vidtl. ••.• Ministerio .•..•.••...•••. 1 idem . 192(J Se retrotrae. elta lecha el derecho al ~r·
c1bo de la ¡ratificación de efectivIdad M
Ofidal3.0 1920
~ peleta. anaalel, que Ir le conccdl6
• Manuel Postigo Rodl f¡uez •.. Oobierno mil. de J¡ca •••• 1 marzo Fior rul orden de 24 de mayo últlllloD. O. núm, 114), por contar 15 aflol d~
ICrvlclol con .bonM deearnpafla en \.
de mano mencionado.
OtrO ..... • Llurenll"o Ca,bajo Miaudez. Ministerio •• •••••••.••. 1 ocbre. I'~Otro .... • fmilio HernAndn P~rez ..••. OQbicrno militar <le Sala·
mane••....••.• " 1" II lldem, 1920
Msdrid 11 de septiembre de 1920.
..'
VIZCONDE DI:: EZA
El General encarcll40 del delploebo.
FERNANDO ROMERO
IIt.adeada 111111I ••
INDEMNIZACIONES
fxcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la,
c(¡mi~ion(S de que V. E. dió cuenta a este MinisteriO en 20 de
abril último, desemptñadas en ti me, de marzo anterier por
el personal comprendido en la relación que a continuación se
ilrfat., que comiel'z, con D. Rodrig<10uido P~rez y CXlDClU-
,e~ D. Je~ús Guillén Navarr<" dec!arándol,s indemni"-
bles con los beneficios que señalan los artícu'os del regla-
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mento que en la misma se expresan, aprobado por re!'1 orden
de 21 de octubre de 1'119 (e. L. I úm. 344). . . .
De real orden lo digo a V. E. para su CO!1C clmrento y.fmes
consiRuientu Dios guarde a V. f. mUlhos a1l09. Madnc1 13
de jnlio de 1920.
Señor Comandante general de Ceut.. •
Sd\or Interventor ciVIl de Ouerra 'J Marina Ydd Protectorado
en Marruecos. '
14 de septiembre de 1m
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919
ra'tm~. Sr.: El Re, (q D. l.) le bl tenido aprobar ..
comisioDet de que V. e. diO cuenta, este Miailtaio ea 20
de abrill11time. d_mpeíladu en el mes de muzo anterior
por el personal comprencli40 en la rel,dOn que, continua
dOn se inlub, que comienza con O. Vicente Martl Crespo y
coDdu1e con D. Jos~ Benito CebriAn, declarAndol.. indem
nizables COn los beneficios qu ~ señalan los articulas del re
glamento que en la mi,m, se e:xpre ·an, aprobado por real
orden de 21 octubre de 1'119 (C L n6m. 344).
De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fineaconsiguient~.. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid
13 de julio de 1920.
El O~aeral ~ncarltado d~1 drspacbo,
fERNANDO ROMERO
Señor Capiün general de la cuarta región.
Sdlor Interventor civil de Quena y Marina y del Protectora-
do en Marrueco..
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110....
• FernandoSuÚelde ' ....gueroa
» lllaac Ilochf¡ues Padilla ••.•
» Angel Uberal Trnieso •.••
~ Julio Esteba. InCntes .....
» Jo~ Menaayu Aceituno •••
» J08~ L6pez lbar .
~ )acobo Rovira Yu.....••••
» Juan Carranu Garcb ••••••
I;(-¡ PUNro r ~ ,!l. o en ,ae 'MIlI,la ea que tenabla I~I(! 4. .. donde taTO la,.., COmlJlón conferida
~!at NIIdenllla la 00IDIIIl6D Die1"" Iüo D1al '.. I~flO •
------------1· 11 • , _ __ _ __ ~
~ Enrique Saluar IWes..•••
~ Santilgo Viqueirl Full!Ss .••
» Marcial Conejero Argenta ••
c:aa.........
Ideas Luchan., '8••••• ITenlente ••• 1• JOI~ Adaera Vives ••.••••••
Ideas ••••••••••••••• '1Capltin •••••
Idem •••.•••••••••••• Otro •••••••
ldem "ITenlente •••
Idem ••.••••••••••••• CaplUa.•.•••
Idem lO • .. • .. • ... • "ICap. mc!d •• " ~ Aaterio de Pablo Gutimea .
Idem AIl&, 55 •••••••• Capltú..... »Jo~ Val1& Foradada •••••.
Re¡.Inf.- Alasal1ll, 18.ICap. m6d ••• \0. Vicente MuU Crespo••••••
Idem ¡Teniente •••
Id_ .••••••.......•• Qtro ••••..•
Idem ••••••••••••••.• Suboficlal .••
ldem A1dntara¡ S8 •••• Teniente •••
Tarraconl Ceuta . . . . . • • • • • • • . • . . • .. la que determina la real
orden de l:l de Cebrero.;
(dcm ..•. Tortosa ••.••••.••.•••••. :onducir caudales ••••••.
Idem .... Toledo................. Al curso de la escuela d~'
. gimnasia de la Academia
de InCanterla .
(dem •••. ISan Vicente ••..•••••••••IIPrestarel servicio que pre
viene la real C\rden de do
• 11 cumentación en 511 art.' 1
)
ASiltir a un curso de~' 1(delD •••• Toledo.................. gimnasia en la Academia
Idem •••• Idcm. ••• . . • • • • . • • • • • • • • . de InCanterla. • . . . . • . . • 1
Id Montblanch y Eaplllga de~R.eCOnocermozo!! alistados
em Francon o. en el ado actual .
Gerona •• IToledo •.••..•••••••••.•• (Asistir a un curso de gim~'
nuia en la Academia d
[nCanterla .
Idem ••••••••••••••• ; AIC~res..... » Dionlaio Aydarte L6pesS!.• • deza •••• Ceuta .••••.•••...••••••• Conducir reclutas ...••.•
ldem San QulnUn, 47 • Telllente.... »FuI¡encio de! Cerro Al i'i¡aerlS. Gerona•••..........••••. Cobrar libramientos .•.••
Ide. •• • • • • • • • • • • • • • • • !tI mismo ••• •• •. . . • . .. . • . .. . .. .. dem .. • Idem........................ Idem .
IdelD Ver¡ara, S7 ••••• Capltin .•••• D.Joaquln Gua! Vmalonga.... clona Burgos ..........••....•. Conducir reclutas .....•.
Idem •••••••••••.•••• Tente. (E.R.) » l!:duardo Ramol :!layayo.... delD .••• Ceuta .••••...••......•.. Idem .....•..•. , •••• , ••.
Idem ••••••.••••••••• Otro....... »Jos~ Florendo Parera .•••.• 3.·Y 14 (delD •••. GetaCe (Madrid) Es~u~la de Aviación ••,' •.
1deIIl •••••••••••••••• A1{~rel • . • •• ~ benito GoIUil~ Plo. . • . • • • dem ••.• Toledo ..••..•..•.••.•... ASistIr a un curso de glm-
na~la en la Academia de
InCanterla .••....•. , .••
dem •••. Vitorta ......••.......... Conducir reclutas .....••
[dem • • •• Idem ..........•.......• Idem.... . ...•......••
IdelD • • .• Idem.................... ldem .......•.••.••••.••
ldelD •• o. Toledo •......•••••.•..•. Asistir a un curso de glm-
I1l8la en la Academia de
InCaaterla •....••....•.
GraaoUera Barcelona. • • • . • . . .• • ••• Cobrar libramientos ...•.
ldem. •• IdelD.......... . . • • . . • • •. ldem •••..•.••••••.••.•
Yanresa. Idem.................... Idem .•••...•.•.....•.••
TUl'IEona fortoSlo ••••••..•••....•• Conducir cauil_les .•••••
Urida Balaguer Idem .
~ ASiStir C')mo defensor antf'~B¡¡rcelona Madrid .••.•• o........... el Consejo S~premo ~eGuerra y Manna ,
'
Concentrarse al cantón de~
Valls coa e! escuadrón,
Reus ••• ·IValIl ..•.•••••••••••••••{ por haberse declarado la
ldeaa .... Idem.................... epi.ootia en e! ganado
. de P.M.••.. , ••.. , .••
Bóa. Caz. !!Itena, 14 •• Otro....... • MaDue! Badlllo SiDches ••••
Iclem • • • • • • • •• •••••• • Itl mismo •••••••••••••••••••
ldem Reua, 16..•••••• Teniente .•. D. Clemente Barroso Gutic!rres
Zona reclut.o 19••..•. Otro •••••.• »Antonhl Mestrea Rabasa ••.
ldem Id. 20 •••••••••• Otro....... »Jo~ Sancho CUte1ls •••.•••
Ree· »ruonea Monte_¡ I ._
11, -. o~~de Cab.- • • •• Cap tUl •• , ••
Idem Ca. TetÚD, 17.0 Otro .......
de Cab~·. • • • . • • •... A!CC!rea •••••
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•
OPOSICIONes
sao, •• 1lna11N1
Sdlor •••
DISP08IClOND
.. la laMeeretu1a , 8eeeloDel de lite lIIDIIterII
r de 1M Depeadeadu eatnlel.
C/rClllQf. Excmo. Sr.: Para proveer, con arrtilo a lo que
preceptáa el articulo tercero dd real decreto de 21 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 113), la vacante de apilAn de ArtiUeiia
que existe: en el O:pósito de aballos sementales de Hospita-
let, dependiente de la Sección y Dirección de Crfa Caballar J
Remonta, el Rey (q. o. ¡.) ha tenido a bien disponer se ce:e-
bre el cofítlpondiente concurso. Los que drseen tOllW' parte
en ~I, promoverAn IUS instancias en el tlrmino de veinte dfu,
a partir de la fecha de la publicación de esta real orden, acom-
pañadu de copio de las hojas de serviciosl de hechos y de-
mAs documentos justificatwOI de su IptitU , a que se refiere
el articulo 13, apartado ñ del mencionado real decreto, las
que serin remitidlS directamente a este Ministerio !fJ:r 101
primeros jefes de los cuerpos o dependencia; cone ando
101 que le hallen .irriendo en Baleares, Canarial y A rica, si
han cumplido el tiempo de obli¡atoria permanencia en atos
territorios.
De real orden lo dilO a V. E. pan la collOdmlento J de-
mú dcctol. Dioe caardc a V. E. muchoe aloa. Madrid 11
de septiembre de 1920.
YGCONDC D.E :EzA
SeIlor, ••
Clrcllltlf. De orden del Excmo. Sellor Ministro de la Gue-
rra y para completu las plantillas que se acompafian a la real
orden circular de 30 de abril último (D. O. núm. 98}, se
anuncian a oposiciontl una plaza de obrero herrador y otra
de forjador, en la Academia de Ingenierol, lAs cuales cstia
dotada. con el sueldo anual de 1.820 pesetas, derechos pui-
vos y demjs que concede la leltislacióa vigente. Los qu~ dle-
seen ocupar dicha plazas, dirigirin sus instancias al coronel
Director lIe dicb) C~ntro, en GUlddajara, en ei t~(mino de
treinta di.. a contar desde esta fecha, a las que acompañarAn
Jos documentos que previene el artIculo 12 del reglamento
de berradorel, aprobado por rtal orden de 2 I de noviembre
de 1814 (c. L. núm. 381), modificado por las de 11 de fe-
brero de 1885 y 4 de octllbre de 1912 (C. L. n6ms. 56 y 1(2)
respecJivamenle, no admiti~adoseen tltu oposiciones a tu
dases e indivldaos de trc?'pa que no hayan pasado a segunda
IitlUlCÍón de tervicio activo 1 verifictndose los oportunos
túmena al finalizar dichó plazo.
Madrid 9 de teptiembre de 1920.
••
~tI:OC»G>.c QI: J2A
Sr. CapilAn ¡eneral de la primera rqi6n.
.Señores General Jde del Estado Ma)'or Central del Ej&cito,
Interventor civil de Guerra, MariIIa Y del Protectorado en
ManuecOl y Director del Establecimiento Central de In-
tendencia.
~g•••
Le.-Materlal par. lubolldales y sargentos
1.100 camas de hierro.
1.100 jergones.
600 colchones.
4.000 kilogramos de lana.
3.900 cabezalel.
3.100 lundas de cabezal.
1.200 mant...
6.450 libanas.
t .250 cllbre-camal.
800 vasos de noche.
1.600 11IIa.
1 .200 meul.
l.3~ palln¡aneros.
I .650 palan¡ano.
1.650 cubos.
1.700 jarros.
'2.°-Uten.11I0 para tropa acaartetada.
2.700 me..s pleeadizas -Areba•.
4.700 bancos - Hermua•.
2 2~ 14mpar"'model~ 1897.
2.2~ escupideras con .oporte.
900 parIhuela•.
:3.o.-Mat.rlal para luardla. de otlclal y tropa.
lila cajas.Bru=ros de oficial. •• ••. 110 braseros.150 badila.
~ 180 caju.Braseros de tropa...... 241 braseros.370 badillS.
Capot.:s de centinelas... 130.
4.o-Cama de tropa.
7.000 tablados.
5.o-Cama de trepL
12.000 jerllones. /
10.000 cabezale~.
34.000 úb3nas.
9.000 fundu de cabezal.
.Mldrid 11 de septiembre de 1920.-Vizcondc de EzL
!lATElUAL De ACUARTelAMIeNTO I 193) (o. O. n6m. 113), la vacante de capltú de CabaDa1a
f que aitte en la Vquada militar de la 4.· zona pecuaria. de-
'Excmo. Sr.: !1 Rey (q. o. g.), de lCIItrdo toa lo informado peadieate de la Seccl6n J Dirección de Crfa Caballar YRe-
'Por el Estado Mayor teatral del Ej&cito, ha tenido a bien mODta, d Rey (q. o. 1,) 111 teaido a bien disponer te celebre
aprobar ellel'lndo plan de labores del material de acuarte-l el correspondiente concuno. Los que deseen tOlllar parte en
lamiento para el ailo lcno-21, plan que te considerar' como II prolllover'n sus hlstancias en el t&mino de veinte dlu, a
ampliación del aprobado por real ordca de 5 julio último partir de la fecha de la publicadó:l de uta real ordca, acom-
(D. O. núm. 149), y caJo orden de prderencía te apreclar' i pañldas de c.>piu de lu hojas de servicios J de hechos J
con arrecIo al que te detalla en la sliUieDte relación..~ al i demb documedtos justificativos de sa aptitud, a que sr rt-
propio tiem¡)o la voluntad de S. M. que tanto la adqulSlci~n j liere el artículo 13, .parlAdo ti dd mencionad') ruf decreto,
o construcción del matcr!tl que antecede,. como el ~r~dlto las que serin remitida direeumente a este Mini.terio. per lO'
que se resecva para atenCiones que se tramitan y para lmpre- primeros jdes de los cuerpos o dependencias; consignando
vistas del de otras clues de m tterial del ~icio de acuart~la- los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Alrica, si
miento, afecten a los cr~ditos de las Itcaones 4.& y 13.& ota- han cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en estos
dOJ en dicba real orden de 5 de julio de IQ20 (D. O. núme- territorios.
ro 149).. . . De real orden lo digo a V.E. par.. IU conocimIento '/ de"
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conOCImiento '1 de- mis efectos. DiOl guarde a V. E. muchos Iilos. Madri d 11
más efedos. Dios guarde a V. E. mnchos años. Madnd 11 de septiembre de 1920. .
de septiembre de 1920. lVacettDl: QJ: EZA
SlaIh' DInCdtI .. CIII ..........
OOblCURSOS
ClrcIl1llr. Excmo. Sr.: Para pronu. con arrtllo a lo que
¡Jreccptda el arUculo.3.° del na14ecreto ele 21 de lUJO de
© Ministerio de Defensa
